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Введение. Более чем в 60 федеральных го-
сударственных образовательных организациях 
высшего образования с сентября 2014 года 
студенты без отрыва от учебного процесса 
начали военную подготовку по военно-учет-
ным специальностям солдат (матросов), сер-
жантов (старшин) с последующим зачислени-
ем в запас Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. Новая система военной подготовки 
студентов будет реализована практически во 
всех ведущих российских вузах с использова-
нием имеющегося опыта подготовки на воен-
ных кафедрах из студентов гражданских ву-
зов офицеров запаса. 
Число студентов и перечень военно-учет-
ных специальностей, по которым осуществля-
ется подготовка в вузах, сформированы Мин-
обороны с учетом мобилизационной потреб-
ности Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. Качество военной подготовки студентов 
будет достигаться за счет ее двухэтапности: 
теоретического обучения на военных кафед-
рах и прохождения учебных (практических) 
сборов. При этом проведение учебных сборов 
со студентами вузов планируется с использо-
ванием существующей учебной инфраструк-
туры и материально-технической базы воин-
ских частей и соединений военных округов. 
Продолжительность подготовки студентов по 
военно-учетным специальностям на должно-
стях рядовых составляет 1,5 года, сержантов – 
2 года, а начать обучение смогут студенты  
2 курса, годные к военной службе по состоя-
нию здоровья и прошедшие профессиональ-
ный и психологический отбор [3]. 
Новая модель обучения требует разработ-
ки новой нормативно-правовой базы подго-
товки.  
Нормативно-правовая база подготовки 
солдат и сержантов запаса. Впервые задача 
изменения военной подготовки студентов бы-
ла поставлена Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным в Послании Федераль-
ному Собранию в декабре 2013 года. 
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Подготовка солдат и сержантов запаса для мобилизационного резерва Вооруженных
Сил Российской Федерации, на факультетах военного обучения и военных кафедрах об-
разовательных организаций высшего образования из числа студентов без отрыва от ос-
новного обучения, является актуальной задачей, выполнения которой требуют президент
Российской Федерации и Министерство обороны РФ. Вместе с тем, предлагаемая Глав-
ным автобронетанковым управлением Министерства обороны РФ программа военной
подготовки оказалась несовершенной и не соответствующей требованиям современного
российского образования. 
Статья посвящена изучению способов повышения качества процесса создания рабо-
чих программ дисциплин военной подготовки. Для достижения поставленной цели ис-
пользуется компетентностно-ориентированный подход к созданию рабочих программ. 
В результате предложены изменения рабочих программ дисциплин «Методическая
подготовка» и «Военная педагогика и психология». Впервые процесс создания рабочей
программы военной дисциплины основан на компетентностно-ориентированном подходе.
Формулирование военно-профессиональных компетенций и их использование в основе
разработки программ дисциплин, служит основой для создания и реализации программ
военной подготовки на качественно ином уровне, соответствующем современным требо-
ваниям педагогической науки. 
Ключевые слова: компетентностно-ориентированный подход, военно-профессио-
нальные компетенции, программы военной подготовки сержантов, солдат, запаса. 
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В разделе Послания о военной подготов-
ке студентов он отметил, что в этом году до 
220 тыс. человек возросло число рядовых и 
сержантов-контрактников, при этом необхо-
димо думать, как создать подготовленный мо-
билизационный резерв. И в этой связи пред-
ложил: не отказываясь от отсрочек для сту-
дентов, изменить саму систему военной 
подготовки в вузах, дав возможность всем 
студентам пройти в ходе учёбы и последую-
щего военного сбора воинскую подготовку и 
получить военную специальность. Он под-
черкнул, что армии следует уделить особое 
внимание наиболее востребованным, техни-
ческим специальностям [5]. 
Предлагалось начать обучение с 1 сентяб-
ря 2014 года, что и было выполнено, к этому 
сроку должна была быть сформирована соот-
ветствующая нормативно-правовая база.  
Но формирование нормативно-правовой базы 
до сих пор не завершено. 
В Федеральный закон от 28.03.1998 г.  
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» были внесены изменения (в ред. Фе-
дерального закона от 21.07.2014 № 246-ФЗ).  
В абзаце 3 части 1 статьи 17 «Добровольная 
подготовка граждан к военной службе» обу-
чение на военной кафедре при федеральной 
государственной образовательной организа-
ции высшего образования по программе во-
енной подготовки офицеров запаса было до-
бавлено – «программе военной подготовки 
сержантов, старшин запаса либо программе 
военной подготовки солдат, матросов запаса».  
Внесены аналогичные изменения в ста-
тью 20 «Обучение граждан на военных ка-
федрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего обра-
зования по программам военной подготовки 
офицеров запаса, программам военной подго-
товки сержантов, старшин запаса либо про-
граммам военной подготовки солдат, матросов 
запаса» и статью 52 «Зачисление в запас» [2]. 
Но подзаконные акты до настоящего вре-
мени не изменены, а именно: 
– совместный приказ Министра обороны 
Российской Федерации № 666 и Министерст-
ва образования и науки Российской Федера-
ции № 249 от 10 июля 2009 года «Об органи-
зации деятельности учебных военных цент-
ров, факультетов военного обучения и воен-
ных кафедр при федеральных государствен-
ных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования»; 
– Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 6 марта 2008 г. № 152  
«Об обучении граждан Российской Федера-
ции по программе военной подготовки в фе-
деральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования». 
Получается, что возможность военной 
подготовки по программам подготовки солдат 
и сержантов запаса Федеральным законом 
предусмотрена, а механизма реализации этой 
возможности не существует. 
За рубежом подобная практика подготов-
ки солдат и сержантов не применяется нигде, 
эта инновация впервые проходит апробацию  
в системе высшего образования в Российской 
Федерации. 
В США военные кафедры при универси-
тетах и некоторых колледжах осуществляют 
подготовку только офицеров. 
В 2008 году из-за ограниченных финансо-
вых возможностей и переоценки роли военных 
кафедр в Российской Федерации произошли 
кардинальные изменения: из 252 военных фа-
культетов и кафедр вузов сохранились 68, 
также были организованы 35 учебных цент-
ров, призванных готовить кадровых офицеров 
по дефицитным специальностям для службы 
в ВС РФ. В США же функционируют около 
600 аналогов военных кафедр при образова-
тельных организациях высшего образование и 
колледжах, и их сокращения не планируется [7]. 
В соответствии со статьей 81 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «Об образовании в Российской 
Федерации» существуют особенности реали-
зации профессиональных образовательных 
программ и деятельности образовательных 
организаций федеральных государственных 
органов, осуществляющих подготовку кадров 
в интересах обороны и безопасности государ-
ства, обеспечения законности и правопорядка. 
Закон определяет следующие виды про-
грамм, реализуемых в интересах обороны и 
безопасности государства: 
– основные профессиональные образова-
тельные программы; 
– примерные основные программы про-
фессионального обучения; 
– примерные дополнительные профес-
сиональные программы. 
Причем основные профессиональные об-
разовательные программы, реализуемые в ин-
тересах обороны и безопасности государства, 
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обеспечения законности и правопорядка в фе-
деральных государственных образовательных 
организациях, находящихся в ведении феде-
ральных государственных органов, разраба-
тываются на основе требований, предусмот-
ренных Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», а также 
квалификационных требований к военно-
профессиональной подготовке, специальной 
профессиональной подготовке выпускников.  
Указанные квалификационные требова-
ния устанавливаются федеральным государ-
ственным органом, в ведении которого нахо-
дятся соответствующие образовательные ор-
ганизации. 
А примерные основные программы про-
фессионального обучения, примерные допол-
нительные профессиональные программы в 
области обороны и безопасности государства, 
обеспечения законности и правопорядка раз-
рабатываются и утверждаются федеральным 
государственным органом, в интересах кото-
рого осуществляется профессиональное обу-
чение или дополнительное профессиональное 
образование [1]. 
Подготовка солдат и сержантов запаса 
на факультете военного обучения Южно-
Уральского государственного университета. 
Факультет военного обучения Южно-Ураль-
ского государственного университета с 1 сен-
тября 2014 года реализует Программу военной 
подготовки сержантов и солдат по военно-
учетным специальностям танкотехнического 
обеспечения, утвержденную начальником 
Главного автобронетанкового управления Ми-
нистерства обороны Российской Федерации  
2 апреля 2014 года. 
По сути, указанная программа представ-
ляет собой примерную дополнительную про-
фессиональную программу в области обороны 
и безопасности государства, и требования 
Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» к таким образователь-
ным программам не являются обязательными. 
Предложенная программа военной подго-
товки по многим своим параметрам не уст-
раивает профессорско-преподавательский со-
став факультета, поэтому коллектив ФВО 
прилагает определенные усилия по совершен-
ствованию программы и внесению в нее соот-
ветствующих изменений.  
Внесение изменений в программу воен-
ной подготовки не является трудноосущест-
вимой или невыполнимой задачей, периоди-
чески в ней происходят изменения по различ-
ным параметрам: 
– срокам подготовки; 
– тематическим планам; 
– формам обучения и другим. 
Изменения происходят как «сверху», так 
и «снизу», когда Главное автобронетанковое 
управление требует подать предложения по 
совершенствованию программы военной под-
готовки [6]. 
Рассмотрим предложения по совершенст-
вованию военной подготовки слушателей фа-
культета по модулю, состоящему из двух дис-
циплин: «методическая подготовка» и «воен-
ная педагогика, и психология», разработкой и 
внедрением рабочей программы по этим дис-
циплинам на основе компетентностно-ориен-
тированного подхода. 
Процесс создания компетентностно-
ориентированных образовательных программ 
сложный и трудоемкий, поэтому проектиро-
вание такой программы осуществляется по-
этапно. Подробное описание разработки про-
граммы дано в статье Ю.В. Тягуновой [8]. 
Цель подготовки на военной кафедре – 
приобретение твердых знаний и умений, вы-
работка устойчивых навыков, необходимых 
для выполнения задач по должностному 
предназначению в любых условиях боевой  
и мобилизационной обстановки спустя про-
должительное время после окончания обу-
чения. 
Программа военной подготовки сержан-
тов предусматривает на методическую под-
готовку 18 часов или 24 % из общего расчета 
75 часов в семестр, на военную педагогику и 
психологию тоже 18 часов из общего расчета 
времени на подготовку в семестр. 
В программе учебного сбора проведение 
занятий по психолого-педагогическому моду-
лю не предусматривается. 
Кроме того, в рабочей программе по этим 
предметам не определены целевые установки 
и организационно-методические указания, в 
«рабочей программе» имеется только пере-
чень тем и расчет часов, представленных  
в табл. 1 и 2. 
Из таблиц видно, что подобные про-
граммы дисциплин не только не обеспечи-
вают прочности усвоения знаний, умений и 
навыков у обучаемых, но и не формируют их 
вообще. 
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Разработка рабочих программ дисци-
плин военной подготовки на основе ком-
петентностного подхода. Для разработки 
рабочей программы необходимо определить 
нужные компетенции. Сержант (командир 
отделения) в соответствии со статьей 158 Ус-
тава внутренней службы ВС РФ, в мирное и 
военное время отвечает: за успешное выпол-
нение отделением боевых задач; за обучение, 
воспитание, воинскую дисциплину, морально-
психологическое состояние и безопасность 
военной службы, строевую выправку и внеш-
ний вид подчиненных, исполнение ими обя-
занностей военной службы; за правильное 
использование и сбережение вооружения и 
военной техники, снаряжения и обмундиро-
вания и содержание их в порядке и исправно-
сти. Значит, в результате освоения программы 
подготовки, обучающийся должен овладеть 
компетенциями для исполнения этих должно-
стных обязанностей. 
Но ФГОС военного образования не суще-
ствует, поэтому наиболее подходящим пред-
ставляется ФГОС ВО по направлению подго-
товки 44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям). Приказ Министерства образо-
вания и науки РФ от 1 октября 2015 г. № 1085 
«Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
44.03.04 Профессиональное обучение (по от-
раслям) (уровень бакалавриата)». 
Допустимо общекультурные, общепро-
фессиональные и профессиональные компе-
тенции для рабочей программы взять из этого 
стандарта. Кроме этого необходимо опреде-
лить специальные профессиональные компе-
тенции, конкретно – военно-профессиональ-
Таблица 1 
Перечень тем и расчет часов по методической подготовке 
Номер и наименование темы 
Количество часов 
(форма) 
1. Общие положения по организации и проведению занятий 2 (лекция) 
2. Методика тактической подготовки 2 (ИМЗ*) 
3. Методика тактико-специальной (специальной) подготовки 2 (практическое) 
4. Методика огневой подготовки 2 (лекция) 
5. Методика РХБ защиты 2 (лекция) 
6. Методика строевой подготовки 2 (лекция) 
7. Методика физической подготовки 2 (лекция) 
8. Содержание работы младших командиров по воспитанию воинов в духе 
высокой бдительности и боевой готовности 
2 (лекция) 
9. Формы и методы изучения личности воина и его индивидуальных особен-
ностей. Методика проведения индивидуальной беседы 
2 (лекция) 
Итого 18 
* - инструкторско-методическое занятие. 
 
Таблица 2 
Перечень тем и расчет часов по военной педагогике и психологии 
Номер и наименование темы 
Количество часов 
(форма) 
1. Военная психология как наука. Содержание и структура личности 2 (групповое) 
2. Психические свойства личности, их проявление в деятельности и взаимо-
отношениях военнослужащих 
2 (групповое) 
3. Особенности психологической подготовки личного состава 2 (групповое) 
4. Вопросы обучения в военной педагогике 2 (групповое) 
5. Вопросы воспитания в военной педагогике 2 (групповое) 
6. Методика индивидуально-воспитательной работы в подразделении 4 (групповое) 
7. Воинский коллектив: дисциплина, межличностные отношения, конфликты 2 (групповое) 
8. Методика работы младшего командира по профилактике отклоняющегося 
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ные компетенции (ВПК) и сформулировать 
их, например, так как представлено ниже. 
В результате освоения дисциплины слу-
шатель должен: 
 иметь представление: 
– о целях, содержании и задачах обучения 
и воспитания военнослужащих; 
– о характере боевых действий и при-
менении подразделений в общевойсковом 
бою, об организации и осуществлении меро-
приятий морально-психологического обеспе-
чения; 
– об организации и проведении обучения 
и воспитательной работы при ведении боевых 
действий; 
– о содержании задач морально-психоло-
гического обеспечения подразделения, воин-
ской части; 
 знать: 
– основные принципы, формы и методы 
военного обучения и воспитания; 
– методику проведения занятий по пред-
метам боевой подготовки; 
– методику разучивания и совершенство-
вания военно-прикладных двигательных на-
выков; 
– педагогические приемы по предотвра-
щению и преодолению конфликтов в воин-
ском подразделении; 
 уметь: 
– составлять план-конспект занятия по 
боевой подготовке; 
– проводить занятия по боевой подготов-
ке на учебном месте; 
 владеть: 
– навыками применения методических 
приемов и правил при обучении и воспитании 
солдат. 
ВПК сержанта запаса: 
1) способность грамотно оценивать об-
становку по техническому обеспечению при 
подготовке и в ходе боя и целесообразно при-
нимать решения (ВПК-1); 
2) способность анализировать значимые 
проблемы процессов управления войсками 
(ВПК-2); 
3) целостное представление о процессах и 
явлениях, происходящих в обществе, Воору-
женных силах, Сухопутных войсках (ВПК-3); 
4) умение приобретать новые знания в 
военной науке, в том числе используя со-
временные информационные технологии 
(ВПК-4); 
5) умение проводить мероприятия воспи-
тательного характера с личным составом 
(ВПК-5); 
6) знание основ военной психологии и 
педагогики (ВПК-6); 
7) умение готовить и проводить занятия  
с личным составом по боевой подготовке 
(ВПК-7); 
8) владение методическими приемами на 
достаточном для проведения занятий уровне 
(ВПК-8). 
Результаты применения компетентно-
стного подхода к изменению существую-
щих рабочих программ дисциплин «мето-
дическая подготовка» и «военная педаго-
гика и психология». На основе компетент-
ностно-ориентированного подхода к разра-
ботке рабочей программы дисциплин и опи-
раясь на дидактические принципы военного 
обучения, нами переработана рабочая про-
грамма дисциплин «методическая подготов-
ка» и «военная педагогика и психология».  
В результате они приняли вид, представлен-
ный в табл. 3 и 4. Эти программы позволяют 
не только дать знания, но и закрепить их в 
ходе семинаров, а также приобрести умения  
и навыки на практических занятиях. 
Таблица 3 
Перечень тем и расчет часов по методической подготовке 





1. Общие положения по организации и проведению занятий 2 2 (лекция)  
2. Методика тактической подготовки тактико-специальной 
(специальной) подготовки 
2 2 (групповое)  
3. Методика огневой подготовки 4 2 (лекция) 2 
4. Методика РХБ защиты 4 2 (лекция) 2 
5. Методика строевой подготовки 4 2 (лекция) 2 
6. Методика физической подготовки 4 2 (лекция) 2 
Итого 20 12 8 
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Общая трудоемкость модуля составляет  
1 зачетную единицу, 36 часов. 
Заключение. Переход образовательных 
организаций высшего образования к реали-
зации основных образовательных программ 
на основе ФГОС предполагает решение ву-
зами новых теоретических и практических 
задач. 
Развернутая в этом направлении на фа-
культете военного обучения работа является, 
по сути, педагогическим экспериментом, ко-
торый позволит, в конечном счете, создать 
теоретически и эмпирически обоснованные 
методики построения моделей компетенций,  
а также привязанных к ним образовательных 
программ, педагогических технологий, средств 
и критериев оценки.  
Эта работа будет способствовать качест-
венному развитию системы военного профес-
сионального образования и её соответствию 
современным требованиям Федеральных за-
конов и стандартов. 
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Перечень тем и расчет часов по военной педагогике и психологии 
Наименование разделов и тем Всего часов Виды занятий 
1. Военная психология как наука. Содержание и структура 
личности. Психические свойства личности, их проявление 
в деятельности и взаимоотношениях военнослужащих 
4 Лекция, семинар 
2. Особенности психологической подготовки личного 
состава в частях постоянной готовности 
2 Групповое 
3. Вопросы обучения и воспитания в военной педагогике 4 Лекция, семинар 
4. Формы и методы изучения личности воина и его инди-
видуальных особенностей. Методика проведения индиви-
дуальной беседы. Работа по сплочению воинских коллек-
тивов, формированию уставных взаимоотношений между 
военнослужащими 
4 Лекция, семинар 
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Training full-time university students as soldiers and sergeants for the mobilization reserve
of the Armored Forces of the Russian Federation, at the Faculty of military training is an urgent
task. The President of the Russian Federation and the Ministry of Defense of the Russian Federa-
tion have put this task forward. However, the curriculum developed by the Ministry of Defense
is not perfect.  
The paper considers the ways to improve the curriculum and the content of the subjects of
military training. 
As a result, the changes to be made in the syllabuses of subjects “Methodical Training” and
“Military Pedagogy and Psychology” were offered. For the first time the curriculum for military
subjects is based on competence approach.   
Military professional competencies and their introduction into the syllabuses of subjects pro-
vide a framework for the creation and implementation of programmes of military training moving
them to a higher level of quality the one that corresponds to the modern requirements of peda-
gogical science.  
Keywords: competence approach, military professional competence, military training, sol-
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